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MIERCOLES 
2 de Febrero 
1 9 3 8 
| | Aao Triunfal 
h ú m e r o 366 
L E O N D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I 
p a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
dd Generalísimo correspondiente al día de hoy: 
Sin novedades dignas de mención en los 
frentes de los Ejército?, siendo muv nume-osa 
la preseLtadoQ de milicianos que llegan desmo-
ralizados a nuestras líneas. 
Salamanca, j de febrero de J938. Segundo 
Año Triunfal. 
I La desmoralización del enemigo se trasluce en el nú-mero de milicianos que a diario pasan a nuestras filas 
E l G o b i e r n o d e l a N u e v a E s p a ñ a 
E l generi l Queipo de Llano dió 
fc.-*,^ fcx vx.vxvx-vvx-v-i 
Lista da la s personalidades que 
constíKiyan el Gobierna d s E s p ^ á 
£n la noche del lunes fué facilitada la lista del nuevo Go-
bierno do España. Este está constituido en la siguiente for-
ma: alkfri 
Presidencia: Su Excelencia, E l Generalísimo Franco. 
Vicepresidencia y Asuntos Exteriores: Exorno. Sr. Gene-
ral, D. Franci&to Gómez Jordana. 
Justicia: Don Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Ro-
dezno. 
Defensa Nacional: General don Fidel Dávila» 
Orden Público: Excelentísimo Sr. Teniente General, don 
Severiano Martínez Anidó. { ¿ ¡ ^ j 
Interior: D. Ramón Serrano Suñer.' 
Hacienda: .Don Andrés Amado. 
Industria y Comercio: Don Juan Antonio Suances. 
Agricultura: Don Raimundo Fernández Cuesta. 
Educación Nacional: Don Pedro Sarnz Rodríguez. 
Obras Públicas: Don Alfonso Peña Boeul. 
Organización y Acción Sindical: Don Pedro González! 
Bueno. . \ 
La primera reunión y jura de los ministros, tendrá tugar * 
hoy, miércoles, a las cuatro de la tarde. 
Unas maniíesmoíunes doí $*ñoí%\ titmn Lntaüa 
¡ 
Burgos.—A las nueve déla mañana de ayer, el General \ 
Gómez Jordana, recibió a los informadores, a quienes dijo 
que Su Excelencia acababa de firmar el decreto de designación ! 
del nuevo Gobierno. .t i . I 
Los periodistas felicitaron al general por su nombramien- ' 
to. Este encomió la labor de la Prensa y agradeció los votos 
de los periodistas. 
Añadió luego: Que Dios nos inspire en la medida de los 
buenos deseos que todos tenemos. 
Informó después que la toma de posesión de los miem-
bros del Gobierno tendrá lugar hoy, miércoles, a las cuatro y 
media de la tarde y que después de prestar juramento, so" 
reunirá en su primer Consejo. 
E l General Gómez Jordana, afectuosísimo, se despidió de ' 
todos los periodistas estrechándoles la mano. . Í 
Ayer a las doce, el Generalísimo, recibió en su despacho 
oficial a todos los Presidentes de los ditintos departamentos 
de la Junta Técnica que cesa, que le saludaron y le reiteraron 
su más acendrada adhesión. , 
*— —.i 
Un Profeta: J o s é Antonio 
Hoy, do3 de Febrero. Aniversario de aquél de 1933 
en que la voz de nuestrn Ausente se elevó al cielo de 
España como una prolecía. 
I anoche s u última char la 
: Buenos naches, señores. Hoy daé por la canana marxiste y 
• no iiay ciiaiia. iSo puede haber-jwo^ t>úr«tS ue cáfrítiad, en él in-
1 ia, pulque ei tono que yo doy af ^cou^ux^. 
[ coutb, es incompaauie cou ei 
I giiai dolor que aiento. 
jrtíaio rurias, mejor dicho 
Perico .fárias, como le conocían 
toaos los seviiianos, ha muerto. 
Uuantos conocen todo ei afec-
to, toüo ei carino que nos unia 
con ligaduras que solo la muer̂  
te puede destruir, comprende-
rán mi pena. 
Yo he perdido un amigo, un 
hermano. Sevilla ha perdido uno 
de sus más esclarecidos hijos y 
que más la amaron. España ha 
pendido un gran patriota, un 
nombre de corazón, que en aque 
líos momentos del 18 de julio, 
en que se decidió la suerte de 
la Patria, supo arriesgarlo todo, 
su vida y también la de sus cua-
tro hijos, que desde los prime-
ros instantes acudieron a mi la-
do, sin que ni un sólo día haya 
dejado de laborár por España, 
lleno de fervoroso entusiasmo y 
Ce fe en los destinos,d^ la Pa* 
tria. 
Hombre bueno entre los bue-
nc, su cartera, su casa, esta-
ban siempre abiertas para los 
humildes, como podrían confiiv 
mar tantos y tantos labradores 
iDre iondamental-
mciue — ^ a x i . patuota 
> uu gr^u amigo. 
i<¿ut ^-^w ^ uc el descanáb 
Ûw t-cilé ÍAiClCCido. 
-UÜUÍJ L C C H O ia.u. ti'iste coinci-
ae coa mi ae mis cnarlas. Es-
ia sera la ultima, porque tam-
oién cuüxuuac tuu ia iormación 
del Liu.jxCi.ixu que ha de regir 
ios destinos de iiiSpaña y es na-
tural por lo tato que ya estaa 
oiiaiia^ CCÍSCXÍ, puesto que el Go-
bierno ha de subvenir a todo, e 
xxxwxu^u a aqucxxu a lo que mis 
omriiis estaban destinadas¿ 
i. o me uc^pxuu, por lo tanto, 
de todus aquellos que han teni-
do ia paciexioxa de escucharme, 
.x paciencia ue seguir paso a pa-
J O todos los incidentes de la 
..pana qué sostenemos, de la 
que he ha Diado siempre con la 
mayor sinceridad, pues siempre 
puse grau empeñó en que no 
s&kéíie oe nú uoca, en la rehk-
cion ae las acciones de guerra, 
otia cosa que la verdad. 
Me despido, por lo tanto, de 
todos y deseo que en plazo muy 
breve, en el plazo lo más breve 
posible, que yo creo no ha de 
que en él encontraban ayuda ser njuy largo, podamos ya to-
para alcanzar un bienestar y dos los españoles dignos elevar 
una modesta fortuna, al paso la mano extendida hacia el de-
que la suya iba derritiéndose lo diciendo todos ¡Arriba Es-
1 con las luchas sociales provoca- paña! ^ 
G i e n t ó n o v e n t a y s i e t e c a r r o s r u s o s 
~ x v aniversario de i^s Miii- c a p t u r a d o s d u r a n t e e l a ñ o 1 9 3 7 
cías Fascútas.—Importante 
curso del buce 
dlS* 
^Roma.—Ayer por la msifU i E l nacv>j pa.so le ioíibá^ 
na, se ha celebrado en Rjma,; es uva t-m atracón de a 
coa una temperatura magni-
fica y bajo un cielo soleado, 
1̂ XV Aniversario de a co' s* 
titución de las M iicias. 
10.000 milicianos, con uni-
forme gutrreio, se alinean 
junto a lasjmndas de músna 
y estandarTs, en la ex ensa 
p'azi del Coliseo. Se ha trans-
mitido un programa ex rvor-
dínario de radio, destinado a 
laseicue as de primera ense-
ñanza, ensa'zando la heroica 
gesta de hs Camisas Neg as 
cíel Africa Orienia'. 
Enornce muchedumbre pre 
•0nció la manifestación y a 
¡os disparos de las ametralla 
doras y el ruido de los tam-
bores y notas de1 Himno Fas-
b^ae la calma en todos ios 
ireiites. Aosoiutamente en to-
UJÍ. únicamente cu üuinoaie.xa, 
coiiuiiaanoo la opcxíteiün em-
fuerza, vo^u-iud y energía de"iJieiKuaa W*** hemos coscado 
las jó venes gene'acioaes iia* Uii^ liceos que nos couvexua 
lianas. Eá ua paso que ios .arrebatar ai enemigo, puí^u* 
hombrea selentanos y ven- por eua-e las cañadas que euos 
trudosno seráa jamás cap i-* oejan, era posioie peipea-ar m-
cea de realizar. For esj l e ] n a c U 4 ceguvia. 
combaten. j Con esos picachos, 
Niestroa en^mierja afirman i j 
vu* j eaa â eorux-ado todo oí nano 
que este pasa es la exprés óa i 
denuestia aseen lencia mili J de s o r ^ ' 
tai. Por esto le hemos adop ' 
cuta, se anunció la llegada 
Qel Duce, que es acogido con 
entes formidables. 
El Duce se sitúa en la tri-
Duna y presidió la distribu-
cion de premios al valor de 
J*8 Legiones que se distin-
|*u<*on en la campaña de 
«aopla. Al terminar se diri-
ge a u muchedu-nbre en los 
luientes términes: 
B>*M,lli.ciahaesaitoen 16 
Bños págmag de sangre y de 
fn ? Liri8' eu Miopía y 
h ^ ñ 9 ' ^ dispuesta a 
etDerá . ^ Yo ¿é no 
tado. Dentro de algún tiempo 
le ejecutaremos a ia perfec-
ción, porque el pueblo italia-
no, cuando quiere, sabe ha-
cer todo. 
L a La lia Fascista es fuerte, 
tieoe mac *&s armas y muchjs 
hombr-s capaces de que sej 
pue^e servir Quiere respetar I 
En el sector de Teruel, y en-
tre nuestras posiciones de Ce-
lada y Losilla, en vista de 1̂  
calma absoluta reinante, nos 
hemos dedicado todo el oía a la 
piadosa labor de enterrar muer-
tos, porque la atmosicra se ha-
Stí cia ^^pu^bie. ^ en un espa-
PBBUC .WVIT a | ^ no r de ^ ^ ¿ ^ ^ 
todos los mteieaes, pero esiá ^ . , ^ . 
dispuesta a sacnn¿ar su partcuadl'ad0' h e ^ o s ^ 0 ^ 
y su porvenir en contra de Ueria a ^ de 300 muertos ro-
cuaiquitra, jj0»» 
¿Habéia oído la interroga-; Véase cómo no nos engañá-
ción? (Los milicianos respon-1 bamos cuando en los días ante-
den con un grito unánime; | riores, en que el enemigo se de-
|Sí!). jeidió a contraatacamos, ase^u 
EIDnce terminó su discur-'rábamos que ee le estaba pro 
so con un saludo al Rey y al) porciona^o ^ enorme mor-
| han recibido cristiana sepultura 
! más de 1.000 rojos. Calculen ios 
que ellos habrán tenido que en-
^ terrar por su parte y establez-
PrStlCO I ^ ProPorc^n correspou-
diente a este número demuertos 
coa el de Jieridoa y se cómpren-
nos. 
Franco 
Uromca da ia noene, por L.L Tí£BiB AKKü víl 
a v . x « cv^x^^. x x ^ ^ o c x » *ix.ixiu.cxuu ¿ui coméntanos, y solo con dar 
^vxc cxi 4>:ttru«< na aeüne-^ números, pueden hacerse cargo 
que ^ - w ^ / x OJO, U . W 
--̂ -o —• ^̂ -x. Î Û J xytx u ¿.i.ittr la 
¿ucxia, no ti>cuiW«t a^pxO'.iSU* 
ue xaxxUcuaunLO. 
x cv.a. u.o ĵ cxaei «1 uxU. y daTieS 
aiguña ÍXÍX o í xiAtiv̂ xx S K i ^ U f c x x c o -
•»aí *oy a naox«ixxw ue iu» 
V V A » ¿iOlOauOil» X O w - ^ M ' ^ i H l < i l " C i Í i 
xema yo concxeucia ae ia 
cxabctínuencai coiuuv^ucion qu^ 
<x nuestro uxomo unnuo CÜUÍ 
-ixxxu., ptílü IxO p̂ vxlet a^cguiui' 
4ue ia laoor ue ĉ cos aoiauaos 
ca viese tan gxguntcscus propor-
**ones. jfxometo reiatar no po-
woa necnos vuicxô x̂ xinos de es-
uts üatei'ias uucxurniiacá, que 
xxOi ruso¿>, que Vxcxxcu u. jcx nuy 
ux¿o SUÍÍ cuino ia v̂ uiuoma ae 
Ambrosio. 
trascendental 
a oo-uo en ei ano 
u.c iu oura 
hp. ado 
1937. 
n.n el mes de enero inutiliza-
rou z i caraos rusos, 11 inutdi-
zados, 2 incendiados y 8 en 
nuestro poder. 
Ji.n lebrero, 35, 21 inutiliza-
dos, 16 incendiados y 1 en nues-
tro poder. 
ÍMI marzo, 5, 3 inutilizados, 1 
incendiado y 1 en nuestro po-
der. 
En abril, 35, 26 inutilizados y 
9 incendiados. 
En mayo y junio, no hay es-
tadísticas. 
En julio, 38, 36 inutilizados 
y 2 piisioneros. 
En agosto, 4 inutilizados. 
En setiembre, 12 inutilizados. 
En octubre, no hay estadía-
Otro raid aereo itaMano 
fil aviador ctopaní, emprende el vuelo 
jo Jín?iro-Roma 
Río Jar «i o.—A U«» 9 30 el 
.̂vî  ;or ita'»t-ro S t n a i. SR-
íó de esta ciudad pare cubrir 
* primera etapa ''el vuelo 
Rio Janeiro-Roma. 
Alas 19,5(1 se reciben no-
ticias (te Nata' He que ha di-
.'h~ hori ba legado s i l no-
v jad el aviador italiano Sto-
\ ani, cabriendo asi la primeta 
etapa del vuelo trasoceáni* 
co. 
Nuestra invencible aviación 
Durante las operaciones de Te-
ruel han sido d rribidos 90 
aviones seguros y 21 probables 
Franco 
rribado^, pertenece á la m»r" 
ca «Cu tiis>, cuya cifra sum* 
24; des >uésl en segundo la* 
ĉ ur. fí^uiaa los «RaUs» con 
9 y texc¿r iu*ar los «Martin 
Bómber* C JI 6 Ei resto de 
os áv mandos perteae* 
en a oiarCai menos conocí* 
aas. , ' 
ü^úiújiLsen Palestina 
Jeruía éa —HAU resultado 
5 so.artQus muertos y otros 6 
hedidos, en un encuentro en-
tre las fucrz s británicas j 
u ia LMiiua «im^aa 
dtg m noncias no oflcialcti 
la bauua se compone de 150 
peiSunás y ei encuentro em-
Total de carros perdidos por ta en la que figura el ota! de pesó «su ia tar le.rdel lunes. E l * 
el enemigo, 197, durantt ei pa- aparatD* enemigos áenioados us mism is notici s aiceu jue 
sado año de 1937. nua-t'a ciza v a ^ á * r e « i | c l número de muertos W 
í . d'-T^rte ei mes de enero üel lo. 
i bien, bien muchachos. A eso aoo I • # • 
se llama servir con íe y denue- 9 f t >rfl| l U , V i n ^ e „ irAfi . f r ^ CitVwao * * * * * * * 91 
de ustedes unas cifras que dan do a la Patria. E l Ejercito y Es- u c i i n ^ . ' C y l ^ ..raoaü.e¿¡ w r ^ . de j xkó ha lido 
i-jpaña están orguUosos de vos- a U . Usebinaúo un árabe por UM 
s.{otrea. Ki mayor ntúntr^ de los de-[banda armada, 
Txanqudicense los Estados tica. 
Mayores de los ejércitos del En noviembre, 44, 29 inutili-
mundo entero. No se preocupen, zados y 15 en nuestro poder. 
Los tanques rusos carecen de En diciembre, 3, 2 inutilizar 
xxuportancia bélica, en tanto se,dos y uno incendiado. 
cuenten con unidades anUwon-
ques bien adiestradas. Claro 
que para inutilizar esos carros 
rusos, hace falta ponerles en-
frente a gentes de tanto cora-
zón como los del ejército espa-
ñol. 
Voy a poner en conocimiento 
idea del comportamiento mei 
tíaiaup de nuestros antitanques 
Total do carros inutilizados, 
144; carros incendiados, 26; ca-
rros hechos prisioneros, 27. 
Saismsnca.—El Estado Ma-
ye r del Aire h i fací i tado uua 
nota de los aviones derribA-
^dos a1' enemigo durfnte las 
jop raciones dei frente de le-
Irue , con el Metale de su^ 
m icas, c-s'ifioación y ug^ 
redunde han l io utrno 
' oes. 
El total de sp ratos abati-
dos seeur s, ascrende a 90 ^ 
pn bao.ts a 21. 
Entre las marcas apuauidas, 
figurar: «Cunis*. 42; *R* 
ta >, 19; <Maitii< Bomoer*, 5. 
E* rts o pertenecen a maicat 
m-nos conotidas o in teiCi 
mii adasi 
E l Estado Mayor del Aire 
ha faciHtaeo una se gunda lis 
2 
H O Y h a c e d o s a ñ o s 
JOSE ANTONIO, PROFETA 
me • Con motivo del aniversario de esta fecha . morable~.2 de febrerero de 1 9 3 6 - , en la que la 
voz del Ausente habló proféticamente a los 
españoles. 
En los tiempos adormilados, paganos y herejes de la España 
malthusuna, ecléctica y sepantista y en aquel ambiente de 
aldeanismo y de rutina-sin devoción siquiera nacional—se 
levantabm las voces erradas o autéiticas para hablar a los espí-
ritus espiñoles entecos o go^olianos. Unas disolventis y palur-
das, contagiadas de espinozismo sedentario, burdedad europea 
o locura bolchevique. Otras, más o me-os acertadas, sinceras, 
auténticas. Las primeras -de varios utópicos llenos de ansia» de 
reforma--enmascaraban nuestros principios y querían, quizás 
con cbuona»» voluntad, hacer de España el pele'e desintegrador, 
sin la idos propios, del que el continente entero pudiera reírse 
sin*e^eivas. Las segundas habíai leído en el libro sano de nues« 
Una función boniU y sim- El éxito de la lana sin-
pátiaa, de verdad tétija p-aocup \ a "os 11 
Miércoks. 2 Febrero 
Lo fué la que representaron 
las sirvientas de la Divioa 
Pastora, acompañadas por un 
coro de niñas de la Cateque-
sis de :San Francisco, el do-
mingo por la tarde. 
A la hoia y en el local 
anunciados en nuestro perió-
dico, ejecutó M Cu\dro anís* 
tico de la Congregación de 
sirvientas e\ programa que 
dimos a comeara liflectO' 
res. En honor a la verdad nos 
vemos obligados a decir que, 
si cuantas veces han trabaja-
do en las tabeas las sirvientas 
dust ¡a es i g'eses 
Berlín.—Al regreso de una 
visita efectuada a Alemania por 
los principales dirigentes de la 
industria británica de la Haba-
na, han manifestado sus temo-
res acerca de la competencia 
peligrosa que puede producirse 
en el mercado mundial por la 
concurrencia de la lana-copo, 
S u i z a contra el comunismo 
Ofro cantón que rechaza toda ingerencia de ideas 
disolventes 
Ginebra.—L\ pnMacióa del 
cantón de ^e g, fué llamada 
a pr'runria» se sobre una ini 
ciníva popul r, fi m^da por 
más d* U 000 c i i Jálanos y 
qu? tiene per < bjeto .n?rcdu 
cir en 'a Cona'itu :ión 4e\ < a 
de la Divina Pastora lo han 
hecho muy bien, el domingo 
s > superaron a si mismas. 
Claro esU que algunos pa 
tías esencias sanas doctrinas; por esto, no tenían el fermento 
continental del mito y la tragedia. Pero, de entre todas estas 
últimas voces, la voz de JOSE ANTONIO, rotunda y vibrante, 
era la uás justamente sincera y auténtica, mística y poética, 
joven y sabia, y genuino» y profética. 
La voz de él, voz de oráculo, alzada en aquel desierto de 
corazonc s írios, encendida de profecía, puso aliento en la socie-
dad aquella, particularizada e indiferente. Presciente JOSE AN-
TONIO, lleno de ese optimismo y de esa fe que da la sabiduría, 
la visión clara y sagrada de la verdadera entraña nacional, creía . 
en su Revolución—que ei la nuestra-y contagiaba de su fe aíjalita Hoyos, cEl Angel de la 
sus camaradas de la primera hora. Sabía bien que hablaba en 
nombre del alma abnegada de la patria, porque sus palabras 
leales fueron siempre profecías reveladas 
temores que han sido interpre- f̂ n un art culo cm tra lf s or 
tados en el Reich como un éxito gan,za''ior€8 ictf mn^ icnal^F 
evidente de la producción sinté- y coiru-i'stas, a\l c m ) rop-
tica que hacen esperar la posibi- t-a cua qui'r erro organismo 
lidad de una próxima organiza- depen^i nt de' exíjjj j 'ro y 
contrario a' or len p^b i "o 
l a v- a ió" a-roió 34 700 
eran estilo „ 7 ^ „ . 
votoa cont a 12 i00 que-?ai-
. 'dofprcbida '« adopri^n de 
En efecto, a ocnsecuencia de medi ^s enCfimÍQada8 a sálva-
la producción sintética no sola-
ción en Inglaterra para una 
contraofensiva en 
en defensa de la lana 
V a r i a r las actividades m e 
rior^s ie ipaís y a estimular 
les autoridades para la s i -
^sión de todo germen co 1 
pr 
munida. * 
La « nVia votaaón en ta-
v a r d ^ u i r é / i m e n d e futorr 
iad, en el que no quepan las 
inte-nanionales bo'cheviques, 
s una rueva prueba de que 
el pu^b'o suizo comprende 
qie tu biene#tar no 
i*ons;guifse mientras 
suelo tengan asiento 1 s «ígi 
tadores a sueldo de Moscú, 
portadores de la mayor con 
'u ión y de la miseria. 
pue
en fu 
peles se prestaron mej 3r que mente ha HismiTiníHA la impor- \ 
otros psra lucimiento per 
sonal de las a-trices. Así. por 
ejemplo: en el cuadro artísti-
co cLos SaTamemos^ Joa-
quina Hon,iyuí!l:,>, cEl almat; 
él, como escogido, 
por el propio genio de España; la esfinge de éate le participó 
sus secietos. Así, profetizó. Así exaltó a U juventud briosa a la 
resurrección nacional para que rompieran los hierros de la oasi-
vidad. Y U hizo tener fe, espíritu altruista y creer que por el 
camino veitical de una altiva intemperie, arma al brazo, bajo las 
estrella:], estaría su salvación. Pero era mucha la mentalidad mi-
serable en que vivíamos y hacía que aquellas palabras proféticaa 
del AUSENTE cayeran en la mayoría de los españoles como 
agua en jarro roto. Los ortodoxos de aquella atmósfera de taber 
na no se fiaron de sus pronósticos. 
Frf nt; al mundo aquel, frente a todos los escépticos, sus 
pa'abras tuvieron siempre realidad. Su dialéctica y su lógica 
enseñaron la nueva dialéctica, aquella que no se paraba inte la 
cobardía («¿Quién dijo que los supremos valores residían en la 
amabilidad?»). Y su verbo—del que cada palabra era un concep 
to nuevo y cada concepto nuevo un vaticinio—tiene en la actúa 
lidad, tan elocuente, la cualid d de lo perma ente, de lo eterno 
y de lo inconmovible. 
A JOSE ANTONIO se le desconoce como calibrador maes-
tro del ge io de España. Nadie en aquellos tiempos ingenuos e 
intoxicados comprendió sas palabras y vaticinios. Porque JOSE 
ANT( )NIO, como los grandes profetas, co fué conocido y admi-
rado 1 asta después, del cumplimieuto de sus profecías. De aquí, 
quien no sepa de éstas no puede admirarle y mucho menos 
conocerle. Hoy, se le quiere comenzar a conocer, y se le admi 
ra. Pdo, obligado e? decir que en los días duros de la desver 
tebrada España caía el desconocimiento y el oWido de su suelo 
sobre él como cae el agua de otoño sobre los campos r in semilla* 
F E L I X CONDE COSSIO 
tación alemana de lana natural 
que venía de la Australia desde 
los 100 millones de libras a los 
39 millones, sino 
la excelente calidad y el redu-
Terror soviético 
neT^t'Gonunúan las detenciones y fu-
Gu5r3a>; Bínigna Rodrlgu-s, cido precio de coste de la lana-1 S Í l ¿ l I T l Í 6 n t O S 611 C i 0 3 X 3 , 1 5 0 
cCuriosidad», y Obdulia Ca- copo permiten competir con éxi- , t 1 
«Ni un hogar 5in lumbre, 
ni una familia sin pan» 
El primer hoear y la primera familia 
abocada a quedar sin pan y sin lumbre 
son las del combatiente. ¿Cumple», tú, 
comerciante, tú, industrUI, con la obli-
gación de recaudar el 10 por 100 para 
el Subsidio, siempre y en todos artícu-
los gravados? Si no lo haces, explotas 
al que por tí lucha en los campos de 
batalla. 
" I r a Oasab d e l Maiacm" 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento 
Para el lyéraiU y Miliciai 
Pérec Galdós, mumero 10 
ballero, «Penitencia», nfr£-
ci<ron ser e.scuckadcs C Q I 
rcfpetuoso silencio del públi-
co y aplaudidas coa delirio. 
Los papeles ?ec«ndaríos, 
aunque la metería daba poco 
de sí, ledondearon de tal ma-
nera el cuedro que resu tó 
una obra maes'ra. Diaranlo, 
sino, los qic rieran trabsjar 
« Luz Puente, «Bautismo; ducción de los Dominios y reba-
Dimasa Cu"drado, «^onfir \ jando los precios. 
mación»; Asunción Folguc-J 
ra», «ComuDÍ6r.; Istbe1 E * ¡ p j .fo Un'CO ftl 11163 
to con la lana natural en el mer 
cado mundial 
Es necesario por tanto—ha] ||08 ^—Cinco profesores 
declarado un exportador britá-|del Instituto Ci ntític» Arrí-
nico—que Inglaterra haga todojco'a de Georg a han Slio de-
cuanto sea posible para conqute ,t'n:dos y ce n leñadla a mu r-
tar los mercados todavía no ex-jte per p^rté-cecer a una orga-
plotados, como por ejemplo loa Djzsción contrarrev^luciona-
de la China, mejorando la pro-
soviético 
da Febrero de 1938 
Jueves día 3.—Mediodía: Me-
; nestra y dos piezas de fruta. 
l Noche; Carne con patatas y 
postre de cocina. 
Jueves día 10.—Mediodía: Fa 
bada y dos piezas de fruta. 
Noche: Filetes con patatas y 
postre de cocina. 
Jueves día 17.—Mediodía: Me 
nestra y dos piezas de fruta. 
Noche 
téban^z . cExtremssación»: 
Antonia MiguM, cOrdcn>, y 
Ceoli* Maríínex, «Vatriuio 
DÍO>, la andaluza (1) 
El juguete cómico «Ob%-
dón» solsmente turo un e 
Cecto que fué mny corto Fn 
él nos prodigaros la stl y la 
risa por arrobxs Obdulia Ca-
ballero, «El Ama»; Helisdora 
Diex. cCebadón», y cLadir-
na», Bsnigna RodtigUfz.Tan 
bién estuvo muy bifm el dis-
curso «Por el triurfo de la 
Divina Paatora». 
¿Y no habrá acá pequeña 
al» banza para el coro de mi 
fias? |Pobres renas! (Cuánto 
y qué delicadamente carta 
roí! E l cántico «L^s E ír igv 
doras», en el cuadro, en la 
mfmica y en la afinación salió 
colosal. Fueron bonitos y 
bien ejecutados ios cánticos 
religiosos, y por un himno Papeciallsta en enfermedades 
patriótico ai uacudo tuvieron I 
que cantar tres. ¿Qué te pare-1 NERVIOSAS r M E T A L E S 
ce, lector? ¿Ns es esto abusar Consulta. d e l l a l y d t S a B 
LEON 
Un jef e de la G. P. U 
detenido 
MOSCÍ3. Kl tef* de la G P ü. 
deUk-ffiix ha sid^ d s ituí 
do y detinHo Para sus ita'r 
1« l a sido nombra i") e1 ha ta 
ahora jífe dM* G P U. en el 
di¿tii o de Or*mb rg >. 
Relaciones tispin^j-
aust íacas 
Víe a - E l I'-ttiti to ais r ía-
co para U Fxpora;iÓB ka 
Carne con patatas yj firmado un teutr o coi ei 
postre de cocina, ¡Gobi<rno drl general irán-
Jueves día 24.—Mediodía: Fa c^, Comprom< tiéndose a abas-
bada y dos piezas de fruta. 
Noche: Filetes con patatas y 
postre de cocina. A-15y 
M Bu t̂emante 
DB LAS CIÍNTCAS 
NACIONALES T ALKMANAS 
tec^r a la España Nacional da 
diversos artículos manufactu-
rados y eléctricos. E»prfla, 
ea cambio, «xportstá a Aus-
tria productos agrlcolts. 
El ministro francés 
D l̂bos publica un 
libro contra la Unión 
soviética 
PJÍÍ .—CL'f icho de PÍTÍS» 
ispro^uce algunos pssties del 
«Auxi'io a León. 
Cantidades ingresadas en el 
Bantto Herrero: 
Suma anterior, 18.684,45 n*, 
setas. 
Maestro, niños y niñas de 
Manzaneda, 18,10 pesetas; obre 
ros y empleados de las 'mh^ 
de Prado de l a Guzpeña, 
154,75; Cleme¡nte del Río Fer-
nández, de Rodillazo, 100; Rosa 
Diez, de ídem, 50; Valentín Can 
seco, de Cármenes, 5; Celestino 
Canseco, de Piomedo, 5; R^ 
fael Fierro, de Cármenes, 150 • 
Manuel González, de Piedrafita! 
150; una patriota, de Gete, 25-
Marcelino González, do Getino' 
25; Toribio González, de ídem* 
26; Juan José Arias y su espo-
sa Rogeüa Botas, 100; niñas de 
la escuela de Borrenes, 9; 
Ayuntinnionito de Valdesama-
rio, 66,50. 
Total recaudado, 19.592,80 
pesetas. 
Monta d i Piadad y Ca a 
di Ahorrot de ü én 
SUBASTA 
Se celebrará el domingo día 
6 del corriente, a las diez de la 
mañana en ásala desubsts de 1, 
Institución, de los lotes pigno-
rados en esto Establecimiento 
que se hallan vendidos, cuyas 
renovacionees o cancelaciones 
porán efectuarse hasta el día 
tetuatro inclusivo. 
Entrada por la calle del PO-
SITO. 
León, 31 de enero de 1938.— 
E l Director, Mariano Alonso 
qnez. A-156 
Mbrodei ministro^eiExtcricr ijíere û ted cha! rta? 
f >n és, Mr. Delbos, titulado , 
<Exp*iiencics roj«s> 
Es no libro que Del be s de-
d i n a R S!«, de puéa de fu 
•.iije a dicha piJs, antes de 
sei niii>i<tr«, yes rna r^qui 
s'toria contra ei régimen so 
rié'!^' y costra el terror im-
perAT ti" f a squel p (sr 
El p<»riódioo kaee votes p -̂
ra que D*Jbo8 hrga prevale-
cer e^tA o^kión ea el seno 
del Coa81 jo de Ministros de 
ver en cuando. 
de la bondad 7 site de Iss ni* Legión VII, 4 fi&s? 
¿Y a auién se debe todo'Movilización de !n-
e . t e e x i t „ c ? A I M , b n e e . d . . i d u s t r ¡ a s 
y virtuosas señoritas Izquier 
áo, Luz y Filomera. 
A todos los que intervini 
ron en la fauc'óa, nuestra provincia que a continuación 
ef Jtsiva enhorabuena y qu« se ge relacionan que deben re 
repita. , mi-ir urgentemente a la Jefa 
Un testigo de visto mr'^cltF,ib^ciín Idcl/,T É ? te (Valladol»d) duplicado de 
(I> La obra «Los Sa ramentos» IJS declarSCiODcS juradas de 
d«i P. Arem.ro Hida go, ^Le<Sn, p . ^ o ^ militarizado en SUS 
D E SOTO DB SAJAMBRB 
Cimbrada J.se M r̂ía 
Diez A l o n s o : i K r t b a n t a l 
OUo zuáfi en ia üsta de nueo-
troe preeontes. Otro jovc»n q J 3 
hace guardia, la guardia peruia 
nenie de los luceros. José Ma-
ría iDicz Alonso. ¡Prossente! 
Fué José María camifia viej*. 
Canjea vieja de los nao jures, de 
los que habían aprendido las eu 
señanzas de nuestro Ausente. Se p^ne en conocimiento 
de los industriales de esta-Joven, con la juventud impetuo 
•« muy propi* para e»ta » «c - j 
valadaV y ht ^n.do siempre u» industrias, porksbir presen LEON ' éxito. Uerace conocida. 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Telélono 1128 Apartado a8 
i ta o squélias anteriormente 
: sin h tcerlo por duplicado. 
| Relación: Garage Ibáa, de 
l eón; D. Raraiio Viloria, de 
Poaf jira fia; Auto* Salón, de 
León, León ladustrial S. A. , 
Lsén; amas de Oceja de Sa 
C k ñ M ¥ 
Automóviles 
I B A N 
y acoeaorlos en gene mi 
Estación de engrase y reparaciones 
bdeBeodenaú, 10 r P O K J Telélon» 1621 
sa de los 18 años, luchó antes 
ded Movindenito por la Revolu-
túcax de boy. Apenas sonó el 
primer disparo, se enroló en las 
filas de la Falange, a la que per-
tenecía desde bacía tiempo. Co-
mo un soldado (te los mejores, 
discipiiutulo y valiente, luchó 
toda la Campaña. En el sector 
de Riaño, en los duros días del 
frente de Asturias, en los cue-
tos de Sajambrc, penenecieme 
a la heroica Falange montafie-
aa, cumplió sus deberes milita-
Iwro y áe La Ercina; hijo de^ res de buen español y naionüU 
Biidoss' ro Garc'a, de Cabos-L smdicaliata, como el mejor, co-
lles; D .AKán Carral Alv^rer- él lo ^ ^ ^ 
; miass del Oeste, deSa^ro y ^ ^ 
Veneros miaas de Pola d e * , rw, x i . 
[LaviaaayEspersnEa, áe don ^ ^ <^^tan-
^Jsan Fernández Saiis; don ^ ^ ^ Z**™ * 1Waran al 
Dionisio Gonrález. itnmte d© TemaL 
Don Ricardo H rmosiUa y l Hoy ha muerto. Soto de Sa-
D. Eugenio Modroflo Alonso; jwabre, d© donde era natural y 
D. Aureü no Giray; la Insta* donde deja a sus padres, qu? 
lade ra Leoae ss; D. Porfirio pierden a su unigénito, tiene su 
Alvar¿z, de CaiT' Ctr*; don primer caído. La guerra nos la 
J sé L« renz na Fe"ándei , quiso arrebatar. Hoy su presen 
L« ááa^da es t; D Baltasar «la en loe luceros es otra exi-
Alb res, A^bsie ¡ D. Baii/ir gencia más por nuestra Revo-
Gómez, por Mora S. A. , dr lucioü 
Fsbero: D. Ksfael Alba Con- \ r A I 
,, r \ f - »r - » José Mana Diez Alonso, zalcz; D. Timoteo Znmarreño. 
Don Manuel Arias, minas 
cEl Tmnvirst. >; D. Julián 
• i A & i 0 
^epar&cicres gprsntix- das en 
^ s é n v O* «I, i , l«.ór 
Teléfono t*fP 
Hjarán un acto patrió-
i tico entregándola en la requisa 
o vendiéndola a SIL VINO IN-
| YESTO DE LA ESCALERA, 
¡quien está autorizado por la 
! Delegación, del Estado para su 
I aidquisáción. 




f. i Balbueni h m 
Clínica Dental 
Ordofio I!, numero T, 
Teléfono n*r 
oral. 
l r. ^ » , . 
Taller de Especialidades Eléctricas 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
Bobina] es en generFl 
Alcázar do Toledo, 16 
T e l é f o n o X46T León 
I jNo le opusted más 
vueltas a )a cabezal! 




Gafé - H^gianrmni otorfsr» • • A 1 A 
Diariamente 
variadas y « c e l e s 
M I N U S 
a 
cobi rto 
Checkeio; D. A f redo Alon-
so; Unién Química Espafio a a gr 
de U ó n ; hulleras de Sabere ^ * v 
y Aaezts, S A ; Minero Sl-j D I TURNO 
arxúrgica de Ponferrads; set- F A R 4 HOY, día festiva 
vicio de Recuatrtción ée rv J i u , 
.Automóv^esS. ' Zona, Baas! ^ " ^ f L i V ^ 
^ . . L e é n . t é* ,a aock€: 
E i envío de los expresaáoa 1 Sr. A U E N Z A , Calle la Rúa 
duplicados debe hacerse con Sr. KSCUD1RO, Cervantes 
la urgfncia posible. 7 tn . . 
ellos áebe hacerse constar, ^« ,m *ock* 1 
si no lo hicieron en la reía | B,aftama: 
d ó n oiigintl, el oficio de ca- Sr. BARTHE, Pía mías 
da individuo, reeraplszo, Jan- j 
Clasificadora, 
í concurre ea él alguna causa 
• de exen j i ya de servicio. • 
ta Cuerpo a y _ _ J 
que haya sido destinado y si JLX C u Siempre 
O J k 
Pasta denatriflea 
O R I I I E 
(El Primer Dentriñco Español) 
Laboratori's ORIVE 
T R A S P A S O 
BONITA O C A S I O N . - S e traspasa en Ponfe-
rrada el establecimiento de Bar y ültraraarinos ro-
nocido con el nombre de MI BAR, situado entre 
dos estad» acs de mucho tráfico; pran bodega y 
amplia patío con tres cocheras, propio para alma-
cén. Rárónj M M C U R I N O RIVAS, Poníerrada, 
T I N T O R E R I A I S P A N O L A 
de H a B é B M. Farrapaira 
OstpasiM: OMIORO fl, ota. 14. (Ai tart o U lar ftelfywteá) 
Teñido y íimpiexa de toda clase de prv nJas por delicados 
aue s^aa sus tejidos. L U T O S E N OCHO HORAS. Trans-
onnadón de las prendas negras a color. ri?rtittid en los 
tncargos. Colores a muestra. Garantía y soíiacx et ^da 
clase de trabajos. 
MOTA.—Kl apresto y brillo espedil cea que te sltimaa lo* tnbajo* 
de limpieza y teñido, hadáadoloi distiagoir de otro» wmiUre*, ioa 
!>T««cf(&B que eztltudvaaaeato SM esta cua 
Talleres: CAJRFHTERA DE ASTUKTAS, aira 1. 
Miércoles, 2 ae Febrero 
SU 
El úUimo cuarto de hora de la guerra 
«Le Jour» comenta la situación 
de España y demuestra la impo 
tencia roj^, que proporcioné] á 
un rápido final a la guerra 
Pr rte — E l mportacte dia-
rio rariSÍDO «Le Joar* publica 
en iU EÜmf syer uo iu-
tefeFRr»Í8irr o f rtícu'o, fecha-
do en Barceloca y que indu-
dab'cwente ha sido sacado de 
Ja roña roja ún ser cersurado. 
Dice así: 
«Estamos en el último cuar-
to de hora de la guerra civií 
capaflola. Por lo menos, sul 
lo aseguran machos y diver-
sos fíctores. tanto de orden 
material como moral. Aooyin 
f sta creencia los nuiores qus 
circulan cobre un próximo 
tiaslado de a gunos miembros 
del R( hiere o rojo a Figueras, 
la depresión icsaltante de la 
mort fera b- talla de Teruel y 
las frecuentes incursiones de 
la poderosa aviación naciona', 
las difi^ul'ídes económicas 
inmersamente inquietantes, v 
)a rettg janlia roj», que tiene 
hambre. Los farmtcéutic )S 
recbazan la mayor parte de 
las recetas por ftlta de medi-
etmento»; los artículos ali-
nienticics de piimera neces' 
dad son c»da día UJAS esca-
808 y s'cüDzan f recios verda-
deiamente «stronómic^s. 
Hoy paed^ verse claramen-
te que ia ofensiva loja ssbrtf 
Teruel era una maniobra dea 
espeiada. LH contracfarsiva 
nacional ha obligado a 'os ro-
i-JS a co'centrar SU-Í mejores 
fuerzas en este fr rte; les co-
lumnas ma-xistas h-n sido 
diezmadas por la aviación y 
la artillería nacionales. Co-
lumnas enteras hsn quedado 
destruidas. Estas columnas se 
Us desplaza coBstanteinentt*, 
de u frente a otro, que lando 
a.-í la mayor .parte de los sec-
tores de guameciies. 
Se sabe que el ministro ro-
jo de Defensa, Prieto, q úere 
conservar Teruel a toda costa, 
pi r haberse servido de éste 
como propaganda, por la que 
esperaba obtener socorros fi 
naccien s. 
Analicemos ia s'tnacíÓH. l a 
impotencia del gobierao en eí 
mar, es más me patente; la 
superioridad de la av'ación 
nacional re afirma cada día 
coa más fuerz*; y la infante 
ría nacional es enormemente 
superior a la msrxista. Por 
tanto, no exists eqai ioiio en-
tre amb s bandos. 
Uaa última eipvrama que-
da a 'Os rojos españoles: la 
ayuda exterior Esperan un 
cocf icto europso, q it ellos 
creen inevitable y.afirman que 
su ínanfo saldrá de él » 
D íspués de la operación del do-
mingo, los rojos no han vuelto a 
dar señales de vida en el Frente 
andaluz 
^an fuerte fué el golpe re 
cibido el domingo en Parale 
da p T los rojos, que retroce 
dieron precipitidamínte, qaí 
en la jornada del lunes han 
faltado t imbién a la ostuoa 
bre áe iaiciar los contraata 
ques correspondieates. 
La nota sdiente de la jor 
nada ha sido el paso incesan-f 
te de soldados rojos fugiti | 
vo?, que llegaban a nuestras | 
Crónica del Frente Sur 
mos arrebatado algunas posi-
ciones, sin especificar rvás 
que dos y diciendo que han 
tenido que replegarse ante el 
fuerte empuje de nuestros 
.(soldados. 
Las posiciones conquista-
éas, han sido debid^mea e 
jfortifteadas y se hanr^cogilo 
2ran, canti iaá de cadáveres. 
E a una descubierta, se sor 
prendió ea un rincón de la 
sierra a un grupo de mi icia-
posiciones avanzadas ham-i^g marxistas, ^uc, ante la 
brientoa y esteruiidos, «*• * preicncia de nuestros solda-
tiando en ellas brezo en a!to|doSí Pli:0jeron ios fusi'es y se 
vitoreando a tspafta y a Fran-
co. 
éentregaron sm resistencia. 
"Estaban famé-icos y uno dijo: 
I £ k 
Curación rápida y total poí especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta iodos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Ajrovechando esta quie-f <Gracias a Dios que podemos 
i , nuestros soldados se han 1 decir ¡Viva España! Porque 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos'ar üficiales. Medias para 
varices, ajas 
•n 
dedicado a recoger el arma- 'en la zona roja eso equivalía 
mentó que el enemigo dejó fasiiamientc». 
desperdsgado en estos para-I E i avance nos ka proper-i 
jes. (donado unas posicioaesmag-lciQjies de UIl I U l n i S -
Los rojos confesaron por nífícas y la posesión de riqaí-




se suspende ia farsa 
Por miedo a la aviación 
nal, se aplaza la reunión 
Cortes 




Barcelona.— Seg^n se ha 
anunciado oficialmeat *, ha 
s do ap.azada la ap rlara d? 
las Cortes, que es-aba fijada 
pan ayer, dándose como mo-
tivo el pMigio de iccaisiones 
aéreas ae la aviación dt la Es-
Solemne reunión del Patronato de esta Pafi*N*cioaai, 
Obra, con asistencia del Arzobispo d e l h a b ' a 2 ^ ^ 
Bur^CS ¡rojos de diversos países para 
& jasirtir a la apertura de las 
Buígoa—A las aueve de 1 Patronato, creada por el Cau-|Cortes. La ds.eg^da franc¿sa 
tliUoyJefe Nacioaal de Fa-l1» componían diputadas so-
lauge Española Tradicioaalis- c»*^»1*' 7 comuaistas y aa 
ta y de las J. O N-S., trabaja j » * » » ^ aod «lista; también 
desde su institución si 1 des ^Mistirla un antiguo ex dipu-
ta mafiana, l e g ó a Beaaver 
el arzobispo de Burgos, que 
diiigió uaa plática a las seño-
ras del Patronato y al pueblo 
que 11* nsha por entero las na-
vrs del templo. 
A las once de la mañana, 
todas las componentes del 
gran Patronato se congrega-
ron en el amplio salón cel 
Capitulo. L * esposa del viene 
ralísimo, y Pr es i lenta del Pa 
tronato, D.'Carmen Polo oe 
Franco, de e¿ó su represen-
tación en ia De egada Nacio-
nal de la O ora de Frentes y 
Hospitales. 
Oespué de la lectura uel 
orden del oía, la secretaria 
del Patrona .o hizo una expo 
sición de lo que es la Obra 
de Asistencia a Frentes y 
Hospitales. La Delegada na-
cional. Mirla Rosa Urraca 
Pastor, pronu ició u i discur-
so declarando que este gran 
canso en lá tarea de mitigar 
las d'S'racias ea ios pasblos 
eactavaáos ea las zonas de 
vanguardia y ea proporcicaar 
a nuestros soldados .odas Us 
atenciones y de'icadez^s, 
atenliéadoles ea las trinche-
ras y en la retaguardia, en los 
hospitales. 
Ht Helado el moneato de 
sistemaiizar ei trabajo en ua 
plan verdaderamente nació 
nal, continuó. Después, en la 
iglesia, se celebró un aolem 
aisicao acto, ea el que el Ar 
zabispo, revestido de ponti i* 
cal, p ÍSO el Santísimo de ma-
ní Me sto. 
Más tarde se cerró la asam 
blea dt Asiateacia a Freatea 
y Hoipitales. 
tado del Reichstag y otro ex 
diputado italiaao. 
La próxima reunión 
de la Internacional, 
tendrá lugar en la Es-
paña roja 
Barcelona.—A ta re»reso 
de Fraacia, el dirigente mar* 
xista Goazalez Feaa, deciáró 
qae próxima reunión de !« 
segunda mt^rnacioai ', Leaáiá 
tugar en h España roja. 
A este efecto, han rejibido 
ir struccianes las diversas sec-
ciaaes át ia iaternaciona. so-
cialista que radi.aa ea di ver 
sos pAlaes. 
tro japonés 
Tokfo — E l Sr. Hirota, mi-| 
nistro de Relaciones Exteria- ' 
res del Japéa, ha declarada^ 
que su p<í8 eatabUrá nega-| 
ciaciones coa el nuevo £o-; 
bierno china cusndo éste 
consiga la anidad de Chiaa y i 
> sea recoaoci io como gobíer-1 
I aa central. 
Hasta que no acaba el coa-, 
If icto actúa1, no se puede sa-! 
Í her si la guarnición japoaesa 
coatiauará ea China, ya qaa 
debe ayndar a mantener al 
gobierno, garantizar las e ti-
pulacioaes del tratado de paz 
y mantener e- orden. 
Japón, terminó diciendo 
Mirota, dfsea co xerísi ua 
a c u e r d o económico e o a 
Chine. 
S A S T R E R I A C I R I A C O 
L a calidad 
k a h a o k o a u a s t r a r a p a t a o i é a 
#rá©É« H, 2 — Teléfono 1749 




Maniobras marxistes contra Alemania 
Se inaugura en París la exposición antina-
ciona s^ciafbta.-Protesta del embajador 
alemán 
Capítulo de catástrofes 
Vanos barcos hundidos a causa del tem-
poral Tres accidentes de aviación ea 
Inglaterra 
Londres —Ua vaper Italia del otro avión cantra él cha-
no fué lanzado coaira la eos -' có, gravemeate herida, 
aconsecaencia de uaa vio-] Otro avióa de dos plazas, 
taita tempe fe tad. Un barco de pertenecients a a escuela de 
f̂tlvameoto recogió a 20 ma-l aviación, se eatrel ó contra ei 
riñeres 7, pocos minutos oes I suele, multando muerto ei 
Paés, el barco naufragaba.]piloto. 
El retito ae los maiineros, | Sa un tercer accidente, aa 
ojenos siete, que perecieron?oficial piloto ha resultado 
^ogaaot, se sa.varon anadcjaiueno y el obatrvaicr Me 
Un barco de pesca inglésl i ide. 
*e hundió coa toda su tripa-1 Se hace icsaltar que duran-
Ución, compuesta de 15 hom-|te el « e s de. enarj, ae iian 
brea. Otro pesqaero, con 11 longiaaao «a Inglaterra 14 ac-
hombres de ínpumción, se su-
pone perawo, ya que hace 
jo di s que se carece de no-
vena d*. mis no. 
París.—«LfEpoque> dec 1 a- parecer 
ra que, ea vista de ia sitaacién maaia. 
iaternacionai, la exposieión 
anonacionalaoaalista que aca-
ba de mangar ar se ea Parts, 
no tiene objeto. 
Se ssomoia uno, añade, de 
que ei gobierno fraacéikaya 
autorizado esta exposición, 
precisamente ea al moaatato 
%Be Francia deba evitar de 
asrazéa todc lo que pudiera 




nes de francos de dé-
ficit en el presupues-
to francés 
París —Zi ministro de Ha-1 
ciencia dtc aró en uu diicursa,! 
aate ei consejo getieial ded 
MAiae, que ei déficit para 
1938 ascendía a vei ntiocho 
mil millones de franco? y qae 
sa primer deber, come minis-
tro, será el impedir el au-
mento de este enorme déñeit. | 
£.1 citado minismo protestó 
eLérgicamente contra un con* 
troi ae divisas y tetmmó di-
ciendo que ei aumento de la 
produección es cuestión vi-
tal ^ara Francia. j 
Fallece el Goberna-
dor Civil de Sevilla 
I Se vil a.—Áa ia madrugada 
embajador de de.ayer, falleció ei JKxcciea-
JO 
NARANJAS 
Ext refinas y agridulces 
Plaza San Marcelo, n 
L E O N 
París.—Ei 
Alemania aa Patis ka presen* 
tada aaa a ota de prata^ta por 
la txposicióa aabaacioaaiso-
ciaiista de faris. 
Fierre Cot, en la picata 
La criminal actuación del ex mi-
mstro del Aire, juzgada por 
el Senado 
cLtJonr» raetge lamaiea 
del S/aadc, s^gúa ios cuales 
las tres coxaiaio&>aa mi it«re» 
pia^a coa argeacia se f«rma 
úaa comif iéa aa eaeacsta en-
cargada da axaüiaar ei ataa-
ta ae Pi«rrc Cot. 
Tres accidente» de 
aviación 
Londie».—El día 81 de eae-
• se regisuaron varios ac-
a v ^ n ü ^ n de la escuela de 
•viaaón chocó contra otro, 
^ d i i n d o a e . E l piloto, u¿ 
Umno' reaultó muerto y n 
o denles de aviaciv)a, 
laado 7 muertos. 
resui-
LECHE DE ALMENO RAS 
Elaborada con las más seiecUs 
del Sur de Eapaña. 
De eficacia-ma acción f 
Ua arrugas, grietas, rayas, 
pecas y abolsamíento de la piel. 
Preparadores: 
Dr. Crespo y 
T O L O S A (Eapaña) 
Párls —Los periédicas pa-
risinos «Acrióa Fraaraisc> y 
cLeJoar» anauciaa una aa-
cuesta pariameataha sobre loa 
trabajos del aati^u J miáis.ra 
del Air , ír^aets, fierre Cat. 
S.^gún «Action Fraacaisca 
los miembros del Sanado re-
cibieroa uoa ciica>ar secreta S & i l l d O A F r a f i C O ' 
jue contiene detalles sobre « ^ —, 
la actuación crim'aal de Pie-j ¡ A l T l D a E s p a ñ a ! 
trt Cot. I 
ChauteTPpa calidad J£MtuSÍnSínO eM S t V i -
de senador, ha sido i n f o r m a - . A , 
do de este asuato, !o queaa i l a p O f ifi COnStl tUCÍOn 
ha impedido e n . r ^ r a C o t ^ n u e v o Q ü b i e m O 
la cartera de Comercio eaa 
compensación a su fracaso 
como ministro del Aire. 
Kt Presidente dei Consejo 
no ka podido impedir que 
Cot tenga qae defendí rae ac-
te el Senada, ya que la grave 
I | ermai l0Idad deí caso obliga a que la 
sesión se naga a puerta ce* 
nada. 
t.simo br. Gobernador Cifi» 
aa la provincia de Sevilla, 
D. Peoro Arus Gomáiez, a 
consecuencia ae una compli-
cación surgida la noche ante-
rior ea la operacióa del esté-
mago a que Habla sido some-
tido. 
Falleció después de rtcikir 
los Santos Sacrameatus y ro-
as a a a as todos saa faauiiaraa 
y amigts inumas. 
í>oa f , dro Arias Goazátez 
era Goberaaáor Civil at Se-
villa desde el 18 ae julio de 
1936. Al persoaalmente, jaato 
caá sos aijos, cooperu giaa-
aemaate ai triunf* «e Mavi-
«ia^ro Nati.nai eaxaciaaad 
y aqaeila misma iarae, ea 
mcaio d« gran urateo, sa po-
aesioao QCI Gobierno CivJ, 
con inuaaao ea ei c&r̂ o aas. 
ta sa muene, c jn eiev^ao ea 
lusmsmo por ei Movimiento 
Nacional. 
A raía deí Movimienfo del 
10 de agosto, es:uvo preso y 
uego sul, i J cout tintes perse-
cucionts, sobre iodo en la 
etapa dei Fíente popular, 
t o i ia laoor que ha ¿¿ga 
raoiiado en e* GoDierno civil 
y por us míi^uas kimpatías 
con que coniaba, au muerte 
ha bido muy sentiaa. 
fiiA comandante y poseía va-
E M B U T I O O S 
- A R A U -
Trobaja del C itniu© (Lcéá) Teléfono 1130 
n r t a . d o 
D n r r a a : DR. IMttJO HURTADO 
(Diirstor-jefe del Hospital) 
- «ii desloma - Aparato difatUra 
Se acanita» pastnr'smtns y catas fuirútfieos de urgeacia 
Arcnid 1 del Padre U a , aám. 12 
Seriiia.—Al ca&accrse en 
esu capital ia ji^ta del Go-
biexao Nacional, en todos los 
centros y entre el púb ico se 
naa uecko clariosas comen 
tarios por el acierto qae su-1 
pone tsitf graii paso dado ha-l11*»^ condecoraciones, premio 
da la paz y ,a organización i» io£ graiides servicios pres 
del nuevo Estaio. jtados eu Patria. 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
f «aáa4a aa 19U 
Xsía Sociedad, «reaaiasmente eepafiola, ^a cumplí-
Tr>ieato tie las dH^osiciones de Ja Jaita Técaiea del 
Sstado Espafiol i^ae el hoacr de partiepar a sus 
Asegur«dos, A': er.t^s y Co'aboraHcres ea geaeral, 
tieae esta b e ida sa Direccióa provisional ea 
Zaragoza, Coeo, Ht, y que por lo tanta coatúsia fua-
cionando sormalmecie 
Sabdirectcr p j-a LEON y su proviteia: 
n O S A G U % r i N R E V U E L T A M A R T I N 
SERRANOS, 14 — L I O N — Teléforo I M l 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C e a a r a i a l P a l l a r é s , & A 
P A O si > 1 9 •ttXAJTAMíU 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura ;iutógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantss. Neumáticos. Acceson os autom ó v i l 
I T A L -
- t r . - ^ ' M - * K - ' r ~ ^^y ía i .^ - . - - -^ '^ croaiiiitfufliidáW * r^aa»*e^raaaPUMijh»:̂ ,• . ^ y . - ^ ^ y ^ ^ ^ a m ^*--^VV»S»*^JCI 
nroo 
Notidario dal Maestro 
Lista d e aspirantes al debemp^ño d e e s -
c u e l a s interina mente 
(Concluaión) au^nto, hoja áe eludios y cei--
Maetitras que tieuen que com-j ̂ cauo ae auteceaeuies - peua-
pleiai ei expediente, para no ser! Aes« 
excluidas de la lista: 
Aurora Martínez de la Huer-
ga, Certilicaüo de Penales y dos 
pólizas de tres pesetas. 
JuLana FernaiMiez Fernán-
dez, trus poüzas ae ti-es pe&etas 
paia renitegrar las certincacio-
nes. 
Minervina del Olmo, documen 
tos para certificar la hoja de 
servicios y certificaciones, que 
avalen su personalidad. 
Beatriz Rodríguez González, 
certificado de antecedentes pe-
nales. 
María del Tránsito Pablos, 
sello del Colegio de Huérfanos 
y dos pólizas de tres pesetas, 
para reintegro de certificacio-
nes. 
Emeliná Alvarez García, una 
certificación que avale su per-
sonalidad, de las dos exigidas 
como mínimum. 
Josefa Ruano, tres pólizas de 
tres pesetas para reintegrar las 
certificaciones. 
. Sofía de Prado Salazar, una 
certificación que avale su per-
sonalidad, de las dos exigidaí 
como mínimun. 
Teresa García Terrones, una 
peseta para completar relnte-
ffó de una certificación de las 
que avalan su personalidad. 
Socorro Rodríguez Moran, 
sello del Colegio de Huérfanos. 
Asunción González de Lama, 
Isabel Marcos Rodríguez, ho-
ja de esiudios y dos pófizas de 
i^O pesetas para completar 
reintegios. 
S u s c r i p c i o n e s 
p a t r i ó t i c a s 
PRO EJERCITO Y MILICIAS 
Relación de las tantidados 
irgresadas en León durante el 
mes de enero para la suscrip-
ción pro-Ejército y Milicias. 
Azucarera de Veguellina (in 
geniero), 500 pesetas; Ayunia-
miento de Cármenes 500; Ayun 
Concepción López García Ca- taa,™to de ViUarejo de Orbl-
no, üoja de es.uuios, parüda de 250' ^ ¿ « ^ t e anónimo, 
nucmiemo, ceroucado de ante- 500; obreros ^ ^P^ados de Re 
y todos los P6" Aérea ^ Norte' 3.160,25; 
ídem Sección infraestructum 
Consejos de gtierra Radio L ^ i t Ondas 
c cuentes penales 
reintegros, pues presenta el ex-
pecuente sm ninguno. 
Avelina López García Cano, 
hoja de estudios, partida de na-
cimiento, certificado de antece-
dentes penales y dos reintegros, 
pues p:esenta el expediente sin 
xiinguno. 
Emeteria Abril, hoja de estu-
de ídem, 285,30; Minero Sid> 
rúrgica de Ponferrada, 2.522; 
D, Octavio Manter a Alonso, 
dico de Priaranza del Eicrzo, 
400; del Gobierno Civil (anó:^-; 
mo), 100; obreros empresa m i - | 
nesa "Pablo Peña" 235,15;Ayun; Rufina Calvo' vecinos de Benu-
tamionto de Cabreros del R í o J f f ^ acusados también de adhe-
160'; profesoras y alumnas del»31011 a ^ rebeüón. 
En el día de ayer y en ia Di-
puLacióu Pro^iniciaí se celebra-
ron los consejos siguientes: 
Uno contra Nemesia Fernán-
dez Sorribas, vecino de Folgoso 
de ..la Ribera, Santos Calderón, 
de Torre; Francisco Calderón, 
Aniceto Líarünez, Felipe Rebo-
ao y Pedro Vitoria,' toóos de To-
rre del Bieizo, acusados: Pedro 
Vitoria, de auxilio a la rebelión 
y los demás de adhesión a la 
misma. 
Otro, contra Santiago Canee-
do, de Villabuena, y Rafael 
Alonso, de Campo de Agua, acu 
sados de auxilio a. la rebeüón. 
Otro, contra Antonio Martí-
nez, "El gaiteio de Lindoso", 
acurado de adhesión a la rebe-
lión. 
Otro, contra Plácido Panizo > 
Al servido de F. E. T. 
lasJ > '. N. S. 
da 
M i é r c o l f P , 2 dt Febrer 
Vida Nacional 
sindic lista 
SEGUNDA LINV A 
^ ¿ « o para el dü ^ - L o s camsradas pertenpciemea 
PROGRAMA PARA KOY la pYroeia Falange de U prinfra centuria, se pre lentatiL! 
8.-Apertura de la Estación, el cuartelillo a las 22,30 horas del dia de hoy p . ^ ^ 
Música variada. servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al 0ni 
S A O ^ o r a l del día. ^ f ^ ™ en el Cuartelillo a las 20 h » 
S ^ - P r ü n e r a ed^on del C U J ^ . ^ p ^ as del 
Por Dics, fíipafta y nuestra Revolución Nacional-Sindi, 
oíos y dos pólizas de tres pese- c ' o ^ M ^ , ™ ^ 450;! Otro contra Manuel Pérez 
as para completar reintegros 
María de la Luz Velasco Al-
va! ez, hoja de estudios y tres 
pólizas de tres pesetas para from 
pletar reintegros. 
personal Hilaturas "Casalt Pé-¡VGCmo íle Villarmos, Antolm 
rez" S. A. de Veguellina 227,50:1 Martínez, maestro de Bá:ceni 
Juzgado Municipal de Cebani-: 
co, 100; Antracitas Igüeña Las: 
Reguerinas, 456,50; Ayunta-
Augusta Nieto Zurdo, hoja de \a¿eiAÁ de goto de la Vega, por 
estudios. el pUebi0 de Santa Colomba de 
María del Amparo Reyero la yega, 119,75; e .̂iuela de ui-
Fernández, hoja de estudios. ños de Villadepalos, 15; escuela 
—0— de niños de Villamartín, 10 
Maestras exenudas de ia üsu. Ayuntamiento de Carracedeio, 
65; Casa Cañas, 600. 
Recaudado en función bené-
fica por los niños de Valdefuen-
^or iiaL/er ücoauos ios expetuea-
wctí iut ia ue piazo. 
i.üeia.uti ¿ierrero Cruz, Mer-
-cues Ábrd ia icaa, María de tes dol Páramo, 65; José Mari.--
angeles Üaiitsitios Üaiieá-
c^os, vaieutina Llamas de la 
..iíino, iiimma Gonzaiez Tablada, 
^aufcmás es cursillista de íyáo;, 
• Cecilia PraUo Diez, (por haber 
póliza d© 1,50 para* reintegrar lloarado la documentación;, 
partida de nacimiento. | Nota linal: Por erior invo-
Diosdada Holrjuín, tres póli-| luntario, se ha dejado de oou 
zas de tres pesetas para reinte-" signar en el lugar que la coirea-
grar. certificaciones que avalantponde a doña Catalina Villacor-
su personalidad. í ta Largo, debiendo figurar entre ~ 5 
Rosalía Carro Gavilán, psrsov doña María Barbero Méndez, 
liarse en la Sección para firmar' con tres años, dos meses y 15 
la instancia. . días de servicios y doña Josefa 
Matilde Perán Torres, sello García Rodríguez, con dos años, 
del "Colegio de Huérfanos de once meses y tres días, pues la Bembibre, 310,70; depositarle 
0,50 pesetas y una póliza de rete: ida señora Villacorta cuen- dej Ayuntamiento de Villaqui-
1.50 y otra de fres pesetas para ta con dos años, 11 meáes y 24 lambre) 26,90; niña Consuclr 
Rodríguez y obreros a sus órdo 
nes, 377; obreros de la Sa á-> 
dad Auxiliar Anónima "Hulle-
ras Carmen", de Otero de fcs 
Dueñas, recaudación en los úl-
timos mesos del pasado ah), 
435,50; Joaquín Arias, farma-
céutico de San Román ds los 
Caballeros, 76; Ricardo Ibáu^t 
Calabia, 100;' Manuel Martines 
Caballero, va lino de Poa&jFTC -
efe la Abadía y Agustina y Se-
verina Vega Gómez, vecinas de 
Barcena, acusados todos de ad-
hesión a la rebeüón. 
De fiscal actuó el teniente del 
Cuerpo Jurídico Sr. Pena, de 
defensores los alféreces del mis-
mo Cue:ipo Sres. Barthe y Alon-
so Burén y el juez instructor lo 
ora el capitán del mismo Cuer-
po D. Carlos Alvarez. 
Vitio e t e r i L t i 
8,25.—Música ligera. 
8,50.—Segunda edición 
noticiario "Ondas Azules". 
9.—Cierre de la emisión. 
enlista. 
iel ' León, 2 de febrero 1938. Segundo Año luunftü.^g. 
í Subjefe re Bandera,yosí* Lf.bato. 
Emisión del mediodía 
13.—Apertuxa de la Esta-
baludo a Franco: ¡Arriba tíspaña! 
D E L E G A C ION SINDICAL L O C A L D E MADRID 
Si n ¿¿b.stiánt Hsrnani, 21 
Productore» mairileñoE: 
l - i .—xuub .La selecta. 
14,25.—Retransmisión de Ra 
bibre, 300; Profesorado Escue-
la Profesional de> Comercia, 
aportación voluntaria mensual 
(León), 200; Ayuntamiento de 
. i 
completar reintegros. 
María Dolores Gutiérrez Diez, 
una certificación que avale su 
personalidad, pues las que pre-
senta son de la misma autori» 
dad. 
Antonia Martínez Prieto, par 
tida de nacimiento. 
* María Hernández Aviles, se-
llo del Colegio de Huéifanos do 
0,50 pesetas, dos pólizas do tre-? 
pesetas y una de 1,50, para com 
pletar reintegros. 
Casilda Martínez García, cua-
días de servicios. Blanco (Bembibre), 5; obíoroo 
• , r , — - . ^ [ y empleados mina "Dcal luirh-
Pc SBdOS $ T ^ 8 S?ím8S" da" GranJa San Vicente,693,70; 
Ayuntamiento de Bembibre, 
198,50; D. Esteban García Gar-
cía, Veg?. de Magaz, 200; hijot 
ü-o, fueron ejecutados, cum- de Baldomero Garcíai Cacab> 
plldido sentencia recaída en re-
ciente Consejo do Guerra, los 
En la maüana de ayer y en 
el campo de tiro de Puente Cas 
siguientes: 
Lorenzo Rodríguez Borro-
gán, Manuel Pando Huerga, Jo-
sé Giráldez González, Francisco 
D.ez Valle, Federico España 
Rodríguez, Alfonso Iglesias. Nú 
tro pólizas de tres pesetas, para h ^ del 
las certificaciones nez' NIL£^ . _ . O I - H . - ! -Río, Francisco Trigo Bonturia-reintegrar 
que acompaña al expediente. 
Perpetua Pérez Salvador, se-
llo del Colegio de Huérfanos do 
0,50 posetas. 
' Elvira Arias Fernández, sello 
del Colegio de Huérfanos^ de 
0,50 pesetaá. 
Pilar Alvarez Alvarez, tres 
pólizas de tres 
reintegrar las 
que acomnaña al expediente. 
María do los Dolores Fuerte 
Gatría. sello d-?! Coléelo de 
Huérfanos de 0,50 pesetas. 
Ramona Fernández Fernán-
dez, certificado de antecedentes 
penales y que participe la fecha 
de la terminación de la carrera. 
Etelvina Martínez Fernández, 
hoja de estudios. 
Petra Cabo, pnrtida de nac!-
ga, Demetrio García Martínez, 
Luis Martínez Alvarez. 
PErrx\S CONMUTADAS 
Fueron indultados, -en virtud 
de Decreto del Generalísimo, 
los siguientes: 
Eduardo García Rodríguez, 
posetas, para' Marcelino García Rodríguez, 
certificac'ones \ £)ictino Llanos López, Juan 
González Crespo, Avelino Gon-
zález Cubillas, Valentín Rodrí-
guez Gutiérrez, Antonio Alonso 
Soto, Eugenio González Gutié 
rrez, Bernardo Blanco González 
y Angel Fernández Alonso. 
s i e m b r e 
' TP JR- O ^ ' ' 
C o s e heros d e p l a t a s 
rrT"prí>dnr imp^rt t̂e, 
1 uis Hermose', de la 
Cas-» ^ F U P ^ C C D E R f 
Colofll ¡PS MLRID/ 
De«eo bfertas eu el Biitel M¿¿. '-A B^ÑEZA 
SUS FOTOS 
1 «0 r^setai. 
Tamaflr fl y 9 
gSfPO-ROT 
Tatnafto* X 
Tsir.aflo 6 y 8 
8 rn o^setat 
IJlH-
lee, 1.715,90; D. Andrés Ed-, 
Loón, 140; Ayuntamiento de 
Páramo del Sil, 67,90; personal 
.técnVio, empleados y obreros 
de Hulleras de Sabero, 4.525. 
Don Jul'án Chachero, de La 
Granja, 221,75; maestra y ni-
ñas de Mi. aguantes. 7,30; don 
Eustaquio Calvo Calvo, Lcór. 
374,50; contratistas y provee-
dores del edificio para Cuarto 
General 8.° Cuerpo EjSrcito 
2.208,70. . Total, 23.405,80 p?-
setas. 
DONATIVOS 
Don Juan José Arias y su se-
ñora doña Rogelia Botas, maes-
tra de Borrenes, han entiegads. 
la cantidad de 100 pesetas par:; 
la suscripción Auxilio a León y 
9 pesetas las niñas de su es-
cuela. 
La Junta Administrativa de 
La Nora, ha entregado, por con 
ducto del Excmo. Sr, Goberna-
dor Civil, la cantidad de 170 pe-
setas. 
El Ayuntamiento de Castro-
calbón ha entregado la cantidad 
de 120,95 pesetas con destino al 
Monumento a los Caídos. 
PRO NUEVO ACORAZADO 
ESPAÑA 
Manuel Quintana y otros, 
- i ^ S . A Di : LA Py.R2FICA-
Gatedaal.^ La fiesta ilamaua, 
de las Candelas, tendrá lugar 
con toda suieinnidad. 
A las nueve y media, ben-
^ción y distribución de; las (kñ-
-leias, pxucesión ciausuai y na-
ja soicinno en que pxedicajá ei 
-dagistiai D. Ciodoaldó Veiasco. 
"Los Usías.—Esta antigua 
jofradía del Rosaiio celebrará 
en Santa Marina la fundón | 
anual con misa de asistencia a \ t 
xas diez y media y sermón del! 
canónigo de la Catedral D. Sal-
vador Diez Quintanilia, hacien-
do la tradicional oferta de dos 
tórtolas o palominos y un ma-
zapán el cofrade a quien corres-
ponda. 
A las tres y media de la tar-
de, Rosario con Salve cantada. 
Hijas de María.—Celebraran 
solemne función en Salva de r de 
Palat del Rey. A las echo, iu 
misa de (ciomunión. Por la tard^. 
a las siete, los, cultos de costum 
bre. 
Fiesta de San Blas.—Mañana 
día 3, se celebrará en la iglesia 
de San Marcelo la fiesta de-San 
Blas, obispo, abogado contra los 
males de garganta, al que tanta 
devoción se profesa en los pue-
blos. 
A las diez y media de la ma-
ñana, misa solemne, con ser-
món del P. Gumersindo de Es-
colante, capuchinc. 
Por la tarde, a las seis, Ro-
sario y principio do la novena 
al santo que durará los días si 
guientes. 
La reliquia del santo se da-
viá a adorar durante el día. 
5 — -
ción.—Música popular. 
13A5.—información general' Empresarios: E l Estado Nicional Sindicalista ex¡ge a 
y tercera edición del noticiario todo ciuiadAno de Jqae sus faerzas al servicio de la comu-
Ondas Azules. 1 ni'^ad nacional, ¿ub rdinaiido el interés propio al bienestar 
13,40. — Recetas culinarias del pu¿bl0. . i • . 
•El Plato del día". j E.ta D l e g a c i ó n os ram para que U\ organización eco. 
13,50.-Cartele.as.de espec- nómico-soc al no se a.ie te s jbre :aá clsses, smo en la ftt. 
ráculos e información loqal. 8ÍÓD j^árquica ébUb^ ^ « ^ i . r - c T7« r 
t écn ico» , N é i ^ c o s ^Dng-dcs, TngenFros: En fin todos 
to> q-e deben coisbf r .r é i.icameüte *»n la ieconstrucción 
te. i.omic- Nüci , £ic :rn ia obligación de ingresar enes, 
oio Nacional de España (noü- ^ D l f g . ^ m ^ l o ^ egaK a ia jealldad que concibe a 
ci^riO| propaganaa anticoma- ^ ^ to econ5mico coino un gigantesco sindicato de 
nista y anecdotario del sóida- prt" doctores. 
do). En nuestra gran tare i no aimitiremos rezagados de últi. 
15.—Emisión especial para m hora, r i intrigantes qu-; prttendaa ^revivir viejas organi-
hospitales. z> ciones ya caoucadas 0e tipo sindical o colegial. 
15,15.—Cierre de la emisión. (Jbrercs y empieadet: E l NACÍJ Í 1 indiCaiismo, que no 
admiie la iu(¿na de c'as»-^, no asisiiiá tampoco impasib e a la 
dominación de Jos más fuenesj soird its a.ás débiles. Esta 
enuat os 1 ama para que cngios is la* Falanges del Trabajo 
que t ajo aueccion ac üucst.o CkUiillo y J^fd Nacional* 
os conducirán al iegro c e i u i s tr s necesidades orgánicas 
^n* s y espi ajb t>. 
c presaiios: £ l NdCJonal Siá lica ismo no aspira a la 
l.i sap icio del capitií, SÍQJ a una xeg ame tición, medio 
Uí-io. ce qut- realice uÉi fancitn socia . 
Técnicos: Ki N^cio . i iidica isoao no preteaie la pro-
dio N. de España (noticiario y tX ruación de .a huja^nid^ J, siao su lU iivi lad ización den* 
comentarios. Parte oficial y cró.'ro ce Smduato d i l ipj r:c>nómiCJ, amplio, qus mu a la 
tferica, a capital y ti rr bajo. 
Obreros y Empicado-: E Nicional Sindicalismo es fren-
te ai marxis,no u ia doctrina acumulativa, no negativa, y 
de a to CÍ r t ia - e¿pLifciia) y nacional. 
Esp»ñcleá: Ni Capitali^m), ni Comuniamo: Nanional» 
Sm '.io^Uánj.— tí D JÍÍJ o i a l í o ú á \ Madrid, Frudcisoo 
Emisión de la mañana 
21.~Apertura de la Estación. 
Música variada. 
21,15.—Crónicas y comenta-
rios de actualidad. 
21,35.—Información general 
y í.a edición del diario hablado 
"Noticiario Ondas Azules". 
22,45.—Retransmisión de Ra 
nicas de guezra.) 
23,30.—Notas e informacio-




Vacunes a! desií rqup 
Relación de les vi gonce 
completos para partícularee 
que se ro.'oc-arán al descar-
gue P. parar de 'as ocho heraí 
iel dií. 2 d- ft brero de IQijS, 
y que de eián s-r dfsctiga 
uos durante las 24 her- s m -
ttraíf s siguiei^ies a la men-
cion^aa. 
Es:ación de precedencia: 
Ccrtse», naturaleza, Ii5a1g&-
Í50 pesetas; Sor Osoria Cabe-liroba8» Ci:ns Sn8t£rÍ0S, S Si 
zos, 50; Jefe de Telégrafos d e ! m ' " V ^ 1 ^ nÚmtíI0 dei Va 
otorga. 5; Inspección de P o ü - f e ^ { ^ t L ^ l l % l ^ f f l 
cía de Astorga, 100. I i / n ^ * R ^ " ^ ^ L ' 965' 
T«fki en- * I Venia de Baños, 167 azLCdi, 
Total, 60o pesetas. pabll 8} j 9454. Ve la ̂  Bai 
S a l d o h a s t a e l d í a d e l a f e c h a j m s , iOünaii. a, L . C^nt-r . 
196.588,63 pesetas. gx^. 15354; Palan^uiros, 117 
PRO AUXILIO SOCIAL fkarin-j, Crespo, H. 2106; Me 
Vda. de Salvador Pastrana,|í*ÍDa '^io-.eco, 100 harine, 
150 pesetas; Olegario Llamaza-p MGra«ieJ, Xf. 12999; Cas-
res, 250; Manuel Ardón, 25-- ;ro,• "de'125 4 ebada, A. So-
Leopoldo Ortega, 10; Varios ca^!L0, \m2'> Valieres, 120 
maradan, 2,70. ^ _ m a f ^ arbfjo, Hg. U . 
S louüs por ei tramo de í. 
^oefee» de A l " 
"ervicio a todioi le t 
'ara este servicio, v ^ p.s 
xcursiorps, llpmee) t-léf' ro>i 
1853 o avise en 'a Piara dei1 
Conde, 4, pmUjm&io Beio i . ! 
Por la Patria, 
• e l P a n 
y Mt j u s í i c i 
¡Arriba España! 
Cartear» de E s r e t t s m l o ? 
p«ir» hOV 
2 f f<&x ero -e TQ38 
Tres sesietse* ele cine foroio 
A l*s cuat-c, 
a I*?. siete y t-arto y dtes 
y media 
Pr^graca «Metro», habl«do 
eo fcspafol 
La pxducc ó \ti r í a 'a 
La marca tit l Ve m ir o 
F ;nj MétfO dá inte fi i de 
tevcii&>as con Bci Lugí 'i 
Lio «•! lia ryn o e, y Je ¡u 
« ish Ir 
t 1 s cuat o, 1' M csti-mbrad 
^ei ó ü peci 1 ln ar ti c n 
ex i a td nar i icgra' a de 
N«> ic r̂ r i , C V n r v c B S y Dibu 
jos . n n gr c lor s. a 
0 , 5 B-ia a y o 25 Gen* ral 
a la sie e y cu rt̂  y a las 
T 2 y medí? 
L^ pro û c ÓE e esp2fi»,l 
NüCha RüpjU 
por Gary C. opir ^ n Sten. 
teatro Príaoipai 
Do - «ttuoccB QC cine ÍO&OIO 
a i,** 7 y *u to > « l«a gt 
media 
te Fr p' ma 
< n i Sjáti i 
FOX 
iNiñas leoneses! 
mañana jueves, día ó i podéis entregar 
chatarra en la Plaza de Calvo Sotelo, 
soneándose oreciosus juguetes. 
Al q u e entregue ch larra de aluminio, 
cobie o laión, además del D ú m e r o pa-
r el setted de juguetes, se le regala-
rán cdromti 
Comité Sindical del Yute 
a precu SÍ peLcul t i 
i»t-iiüo uu^ tfc a lu c-u-
ot-j* fana m<..n <. -s a -« Co ^ i 
t4 ¿>m JCÁÍ aei Yate, r guiar 
Ú s ioip.- nav iones de rchtcr.a 
piima coi* arreglo a as ece-
¿iúfcdts e ícdivbS del cen^u 
mo, y a fin de ileg r a con» 
fecoonar una estadística lo 
má- exact i posible de ias ne 
cetidaaes le saquerío, con 
un patrón unifarnit;, todos k s 
labncHDtes de harna de U 
provincia llenarán y remi irán 
el citado Ccmi é Sindica ^ei 
s Yute, qu? reside en Burgos, 
caj e de Snn luán, nú 81. 
1 0, va esi tao ea toé u:~ 
i ñas y on os r a' s q t 
iCcmpit^ut ej qû - act ntiaua-
IOVÍ cia de 
ción se i> serta, debienda de 
hacciio tn un plazo de ocho 
dilPS, 
R omiendo la mayor exac* 
tita i en todos los datos solí* 
citados, a fin de poder regu-
lar y abastecer c meicado de 
saqu rio de yute, con una re-
te encía cr nerita de les ver-
daderas necesidades, y ten-
diendo al mismo tiempo con 
ello a disminuir el cupo de 
mater a prima que se importa 
con ia consiguiente salida de 
divisas extranjeras. 
U ó r , 28 de en^ro de 1938. 
ift uu o Año Triunfal.—El 
*olem d.v Civil, Vicente 
Surgió O baveja, 
AyuaUmiento de 
LX curación jura a que hace el fabiicaLte de harinas D . . . . 
. ; . . . de Ja capacidad de molturación de su fábrica 
aenena^da y movimiento de sacos de 
i-* mibi^j. 
¡ida 
üeibdi que Muntecarlo 
I e tiguru n"o >Ef re*ai> 
tí m > y lû os? prtsecti-
Inteirre*; rión de Rontld 
( c man v J a'» Peao t̂. 
Sevión de Cine Sonoro 
Alasgicte y cuarto 
con 
PROG^A^A ALEMAN 
imftm V«ÍBV;« pai. km», 1,2* 
«rta 94l&bra sus, 0,05 pt*t. 
BAR, traspásase, próximo cal'e 
Peruaudo iitrino; amplio local, bo-
dega, vivienda y moviluiio puü-
culidr Precio, 7.CK>0 peseta», inloy. 
nei, Agemü» Cantaifioî dra. K ifcc 
TItKRAó, se ame a»D dos ei 
~i-<-n, jutio d« SantaEngr cu. 
ana de cuatro fanegas, y utr. de 
ios fanegas y tíos celemines. 
Informes; Agencia Ca-ta apie-
dr«. E . ! 8 2 
DOS MUCHACHAS sr necesi 
í«n, sabiendo dt cocina y con bu«» 
n»8 referena s informes, en esta 
Administración. E. 184 
RELOJ ru'seia de señora, cba-
pado c ore, 8° hi perdido, 
^ S -fe % J c ^ ^ f K ^ * 1 ^ a n d l c d del Y u t e . - S -
DE SACOS 
RECÜPERACIOI  JíciíidadeTW 
BE SACOS i J im en un mes 
tí Ü3 
de de J938. 
El fabricante, 
¡ P R O D U C C I O N 
Revista de la Central Nacional Sindicalista, 
editada por la Delegación Sindical de la Pro-
vincia, aparecerá pronto. 
